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ㄒ࣓ࣥࣜࢸ࢖ࡢ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࡣࢇࡉ Oࠋࡓࡗ఍࡟ࢇࡉ O ࡾࡓࡗࡤࡣ࡛ࣞ࢜఍ぶ᠓ࡢࡑࠋࡿ
ࡣ࡬࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠊࡀࡔࡅࡔኟࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿࡛࡟࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ኟẖࠊ࡛㛛ᑓࡀㄒゝ࠺࠸࡜
 ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ฟࡀ౽⾜┤ࡽ࠿⏣ᡂ












































































































































































































































































































































































































㞧ΰ኱ࡣ ✵ࠊ12/8 ࡓ࠸࡙㏆࡟ࡾࢃ⤊ࡶࡳఇኟࠋࡿࡲጞ࡟᪥1 ᭶9 ࡣᮇᏛ᪂ࡢ࢔ࢩࣟࠋࡔ
 ࠋࡓࡗ❧ࡧ㣕஦↓࠿࡜ࢇ࡞ࠊ୰ࡢෆ᱌ࡸ♧ᶆ࡞ษぶ୙ࠋࡔ

































































  ࠖࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ᐮ࣭࣭࣭ࠕ  
  ࠖࠋ࡚ࡃᬬ࡚ࡃᬬ࠺ࡶࡣᮏ᪥ࠊ࠿ࡍ࡛࠺ࡑࠕ  
 ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡗཤࡣ൉ྠࠊࡁ╔࡟㝵ࡢⓗ┠ࡣ࣮ࢱ࣮࢚࣋ࣞ 
ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡓ࠸ゝࠊ࡜ࠖ㸟࡚ࡗࡔࢇ࠸࡞ࡶ࡛ఱࡶ࡛ࡅࢃࡓࡗ⾜࡟ᬬ㑊 㸟࡚ࡗࡔࢇ࠺㐪ࠕ 
ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡇࡢࡶࡘ࠸ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗࡓࡋ᫂ㄝࠊࡋ࠿ࡋ
࡞ࢇ࠶࡛࠸ᢸ࡛ࡲ⿄ᐷ࡚ࡗࡔࢇ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡽ࠿ࡔࢇ࡞ࠖኚࠕࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡢࣞ࢜
࢜ࡓࡲࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࢇࡪࡓ࡚ࡋࡑࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 㸽࠺ࢁࡔࢇࡃ⾜࡚ࡅ࠿ฟ࡛ࡲࡇ࡜
࢜ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ୗ௨ࣞ࢜ࡃ࡞ࡶ࡛ୖ௨ࣞ࢜ࡣࣞ࢜ࠊࡲࠋࡡ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡃ⾜࡚ࡅ࠿ฟࡣࣞ
 ࠋࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡟ࡾ࡞ࣞ
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